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PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.— Declara
fiesta na .ional el día 11 del mes actual.
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA.—Modifica plantilla en
la Escuela de Tiro Naval.
SECCION DE PERSONAL—Resuelve instancia del Coronel
de Ingenieros don M. González de Aledo. —Concede en
ganche al personal de marinería que expresa.
SECCION DE MATERIAL.— Destino al Oficial primero del
Cuerpo de Auxiliares de Radiotelegrafía don A. Farinós. —
Incluye a dos Telemetristas para que pue san revalidar sus
títulos.
SECCION DE INFANTERIA DE MARINA.—Destino al Co
mandant don J. Togo es.—Deja en situación de disponi
ble al Capitán don M. Gutiérrez. —Destino al í.lem don A'
Pérn.—Destino a varios Ayudantes Auxiliares.—Iiac ex
tensivo a los cabos de Infantería de Marina el Reglamento
de Enganches.
Circulares y disposiciones.
SECC1ON DE INFANTERIA DE MARINA.—Destino a perso





Circular.—Excmos. Sres.: Habiendo acordado las Cor
tes Constituyentes declarar fiesta nacional; con el nom
bre de "Fiesta de la República", el día II de febrero,
fecha en que se conmemora el aniversario de la procla
mación de la República de 1873,
Esta Presidencia ha dispuesto se. publique dicho acuer
do en la Gaceta de Madrid para general conocimiento
cumplimiento.




(De la Gaceta núm. 40.)
==0=r--- =-
E; Gobierno de la República se ha servido
disponer lo siguiente:
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Excmo. Sr. : Vistás las necesidades del Polígono de
Tim naval (Marín) organizado corno Escuela de tiro na
val, el Gobierno de la R2pública ha tenido a bien disponer
que la plantilla de la citada Escuela sea la siguiente:
Dir2ctor, un Capitán de Navío, según la plantilla vigente.
Subdirector y Profesor, un Capitán de Corbeta, según
la plantilla vigente.
Profesores, dos .Gapitanes de Corbeta y tres Tenientes
de Navío (dos según la plantilla vigente), los dos Capi
tanes de Corbeta Profesores serán los figurados en las
actuales plantillas con las denominaciones de Comandan
tes del Recalde y Nautilus, v de los tres Tenientes de Na
vío Profesores, el que excede a la plantilla vigente, el figu
rado con la denominación de segundo Comandante del Re
calde, con lo que se mantiene la plantilla global aprobada
por decreto de 24 de julio de 1931 (D. O. núm. 164), hecho
Ley en 14 de octubre siguiente (1). 0. núm. 213,3).
Los dos Capitanes de Corbeta y el ultimo de los Te
nientes de Navío citados quedan asignados a la Escuela
de tiro naval, con arreglo a lo dispuesto en el último pá
rrafo del decreto anteriormente citado.
Lo que manifiesto a V. E. para su conocimient() y efec
tos.—Madrid. 6 de febrero de 1932.
El Subseernario enea it do d•spaeho,
Julio Varela.
Sres. Vicealmirantes jefes del Estado Mayor de la Ar
mada v de la Base naval principal de Ferrol, Contralmi
rante Jefe de la Sección de Personal e Intendente Gene
•al de Marina.
Señores...
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Indeterminado.
Circukir.—Excwo. Sr.: Dada cuenta de expediente in
coado a consecuencia de instancia elevada por el Coronel
de Ingenieros de la Armada D. Manuel González de _ \le
do y Castilla, en la que solicita se aclare si ha quedado
en vigor el decreto de la Dictadura cL 23 de octubre de
1923, relativo a situación de supernumerario, o lo está el
de 14 de noviembre de 1906, modificado por el de 6 de
noviembre de 1918, el Gobierno de la República, de con
formidad con 1 dictamen emitido por el Asesor de este
Ministerio, ha tenido a bien declarar en toda su fuerza y
vigor, a los efectos del pase a situación de supernumera
rio, lo dispuesto en el Reglamento aprobado en el citado
decreto de 14 de noviembre de 1916 con las modificacio
n..:s introducidas en él por decreto) de 6 de noviembre de
1918. y, en su consecuencia. derogado el de 23 de octubre
de 1923 D. O. núm. 241).
Lo que manifiesto a V. E. para su conocimiento y efec
to:.,.--Madrid, 4 de febrero de 1932.
El Subsecretario,
.12dio Varela.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal y




14.-",xemo. Sr.: El Gobierno de la República ha tenido a
bien disponer, de conformidad con lo informado por la
Sección de Personal -e Intendencia General, la concesión
de continuación en el srvicio con derecho a los benefi
cios reglamentarios, al personal de marinería que figura
en la relación que a continuackm se iwerta, por el tiem
po, campaña y fecha de comienzo de la misma que :.tn di
cha relación se indica.
Madrid, 4 de febrero de 1932.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Vic2almirantes {efes de las, Bases navales prin
cipales de Ferrol, Cádiz v Cartagena, Comandante Ge
neral de la Escuadra, Jefe de la Fuerzas Navales del
Norte de .Airica, Intendente General de Marina, Orde
nador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Relación de referencia.
Cabo de marinería Modesto Baamonde Yáñez, Estado
Mayor de la Escuadra, tres arios en primera desde el 2 de
encro último.
Cebo do- mar Manuel Cervantes Rodríguez, Kanguro,
tres años en primera desde el 2 de enero último.
Idem de íd. Gregorio Segura Sanchz, submarino
tres años en primera desde el de enero último.
Idem de íd. Adolfo Agujera 1,andínez, Almirante Lobo,
tras años en primera desde el 2 de enero último.
'dem de íd. juabri Serrano Ruiz, Alcalá Galiano, tres
años en primera desde el 2 de enero último.
Idem de íd. Juan Otón Bernal, submarino C-4, tres
años en primera desde el 2 de enero último.
'dem de ídem Andrés Morales Morales, defensas sub
marinas de Caragena, tres arios en primera desde el 2' de
enero último.
Cabo de artillería Jesús Franquelo Ramírez, Miguel
de Cervantes, tres años en primera desde el -2 de enero
último.
Idem de ídem _Antonio Ramón Rodríguez, Miguel de
Cervantes„ tres arios en primera desde el 2 de enero úl
timo.
Cabo de cañón Ricardo Pego Rivas, Almirante Lobo,
tres años en primera desde el 2 de enero último.
ldem de ídem Salvador Martínez Zamora, Alcalá Ga-•
liana, tres años en primera desde el 2 de ene-ro último.
Cabo de fogoneros Alfonso Estudillo Huertas, Base
naval de Mahón, un ario, d.t.sde el 18 de febrero actual,
con arreglo al artículo w del Reglamento de enganches.
Marinero -fogonero Tomás Castillo Martín, Arsenal de
Cartagena, tres años en primera desde el 2 de enero último.
Cabo de artillería D. Alfonso Garlos -Agulló y Barra',
.11mirante Cervera. tres años en primera desde el de
enero último.
Cabo de cañón Antonio Carmona Mingorance, torpe
dero Número 19, tres años en prim.tra desde.el 2• de enero
último.
Idem de ídem Rolando Párraga Picazo, España, tres
años en primera desde él 2 de enero último.
Idem de ídem Luis Moreno Puerta, Almirante Cer
vera, tres años en segunda desde el 7 de enero último.
Cabo de mar Eduardo Estors Gil, Sánchez Barcáiztegui,
.tres año's *en primera desde el 2 de enero último.
Fogonero preferente Antonio Inglés García, Chito-mea,
tres años en cuarta desde el 8 ele marzo próximo.-
Idem íd. Ramón Lorca Calderón, Almirante Ferrán
diz, tres años en primera desde el 2 de enero último.
Marinero fogonero Andrés Srantes Aneiros, Méndez
Núñez, tres arios en primera desde el 2 de enero último.
o
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República ha tenido a
bien disponer, de conformidad con lo informad.° por la
Sección de Personal e Intendencia General, la concesión
de continuación en el servicio con derecho a los benefi
cios reglamentarios, al personal de marinería que -figura
en la relación que a continuación se inserta, por el tiem
po, campaña y fecha de comienzo de la misma que en di
cha relación se indica.
Madrid, 4 de febrero de 1932.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Vicealmirantes Jefes de las Bases navales prin
cipales de Ferrol, Cádiz y Cartagena, Comandante Ge
neral de la Escuadra, Intendente General de Marina, Or
denador de Pagos e Interventor Central del Mihisterio.
Señores...
Relación de referencia.
Fogonero preferente Nemesio Vizoso Santalla, Lepan
to, tres años en primera desde el 5 de octubre último.
Idem íd. Diego Angosto Hernández, submarino B-6,
tres arios en cuarta desde el 5 de marzo próximo.
Maestre de artillería Antonio Correa Pavón, Méndez
Núñez, tres años en cuarta desde el 12 de febr_tro actual.
Cabo 'electricista Antonio Prada Durán, submarino B-2,
tres años en primera desde eL 2 de enero último.
Diem íd. Manuel Díaz Barcia, submarino B-2, tres años
en primera desde el 2 de enero último.
NIaestre de marinería Juan Callejón Bolano, Almfrante
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Lobo, tres años en segunda desde el 2.9 de febrero actual.
. Maestre de marinería Francisco Tendero Baeza, Minis
terio, tres años en tercera desde el 4 de febrero. actual,
Cabo radio Luiz Anglés Santacruz, Almirante Ferrán
diz, tres años en primera desde el 2 de enero último.
Cabo de artillería Manuel Pazos Gudillero, Jaimc I,
tres años en primera desde el 2 de enero último.
Cabo de erión Ricardo García Sánchez, defensas sub
marinas de Cádiz, tres años en primera desde el 2 de
enero último.
Cabo de mar Antonio Conesa Plaza, Laura, tres arios
en primera desde el 2' de enero último.
Idem de íd. Miguel Ferrer Ferrer, Almirante Ferrán
diz, tres años en primera desde el 2 de enero último.
Fogonero preferente José Gela Iglesias, Almirante Fe
rrándiz, tres arios en primera desde el 2 de enero último.
Maestre de artillería Juan Román Jiménez, Polígono
"Taller'", tres años en segunda desde el 18 de febrero
actual..
Cabo de 'cañón jesús Suárez Martínez, torpedero Nú
/ñero 2, tres arios .en primera desde el 2 de enero último.
Idem de ídem Juan F. Miguez Rey, Laura, tres arios
en primera desde el 2 de enero último.
Cabo electricista Amador Vázquez Yáñez, Arsenal de
Ferizol', tres años en primera desde- el 2 de enero último.
Cabo de mar Vicente Pérez Moza, Larache, tres arios
- eh primera desde el 2 de enero último.
¡Cabo radio Antonio Martínez Cortijo, Larache, tres
años en primera desde el 2 (Le enero último.
Fogonero preferente José Aparicio Galván, Escuela Na
val, tres arios en sexta desde el 5 de febrero actual.
'dem íd. Francisco García Matos, Miguel de Cervantes,
tres arios en primera desde el 2 de enero último.
0•■■■■••■■
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo informado por la Sección de Personal e In
tendencia General, ha tenido a bien disponer la concesión
de continuidad en el servicio, con derecho a los b2neficios
, reglamentarios, al personal de marinería que figura en la
relación que a continuación se inserta, por el tiempo, cam
• paria y fecha, de comienzo de la misma que en dicha reia
•ción se indica.
Madrid, 6 de febrero de 1932.
El Subsecretario,
Julio rdrela.
Señores Vicealmirantes Jefes de las Bases navales prin
cipales de Ferrol, Cádiz y Cartagena, Comandante Gene
ral de la Escuadra, Contralmirante Jefe de la J urisdicción
de Marina en Madrid, Intendente General de Marina, Or
denador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Relación de referencia.
Mwestre •de marinería José Coto González, Ministerio,
tres años en segunda desde el 29 de febrero actual.
Cabo de artillería Ramón Vigo °campo, Jaime I, tres
arios en primera desde el 2 de enero último.
Cabo de fogoneros Fulgencio Egea Rodríguez, Almi
rante Lobo, tres años en segunda desde. el 21 de marzo
próximo. •
Fogonero -preferente Jerónimo Ojados Zapata-, Base Ae
ronaval de San Javier, tres años en cuarta desde el 8 de
marzo próximo.
Cabo torpedista Máximo Pernas Frag-uela, Libertad,
tres años en primera desde 'el 2 de enero último.
Cabo de artillería Antonio Tostado Nicolau, Jaime I,
tres años en primera desde el 2 de enero último.
Idem de ídem Pedro Aguado Sánchez, Gahitea, tres
años en primera desde el 2 de enero último.
Cabo de cañón Victoriano Berradre Zugastre, Dedal°,
tres años en primera desde el 2 de enero último.
Idem de ídem Nicolás Olmos Hernández, torpedero
Número 6, tres años en tercera desde el 2 de enero último.
Cabo de mar Antonio Espinosa Pérez, Sánchez; Barcáir,-
tegui, tres años en primera desde el 2 de enero último.
Idem de ídem José Torres Samper, Jaime 1, tres años
en primera desde el 2 de enero último.
ldem de ídem Alfonso Ortiz López, Kanguro, tres años
en primera desde el 2 de enero último.
Cabo de fogoneros Miguel Gómez Cárdenas, Estación
radio,goniométrica de Tarifa, tres años en séptima desde
el 2 de febrero actual.
Fogonero preferente Juan Gómez Arenas, Jaime I, tres
años en primera desde el 2 de enero último.
Idem ídem Francisco Foncubierta Torres, torpedero
Número 15, tres años en cuarta desde el to de enero úl
timo.
Idem ídem Rafael Sánchez de la Campa, Estación radio
de Cádiz, tres años en quinta,desde el 17 de febrero actual.
Marinero fogonero Antonio Pereira Santorio, torpede




Cuerpo de Auxiliares de Radiotelegrafía.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo propuesto por la Sección de Material, ha te
nido a bien disponer (lile el Oficial primero del Cuerpo de
Auxiliares de radiotelegrafía D. Antonio Farinós Pérez
cese en el destino del servicio de comunicaciones del Esta
do Mayor de la Armada y Comisión inspectora del mate
rial radioeléctrico y pase como Auxiliar del Jefe de los
Servicios radiotelegráficos del Departamento de Ferrol,
tomando el cargo de la Estación radiotelegráfica del mismo.
Madrid, 1." de febrero de 1932.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material,
Vicealmirantes Jefes del Estado Mayor de la Armada y
de la Base naval principal de Ferrol, Intendente General
de Marina e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
o
Inspección Central de Tiro Naval.
Excmo. Sr.: Como continuación a la Orden ministe
rial de 17 de enero del corriente año (D. O. núm. 15), elGobierno de la República, de conformidad con lo infor
mado por la Sección de Material, se ha servido disponer
que entre el personal nombrado para revalidar sus títulos
de•Telemetristas figuren incluidos el cabo de artillería Pe-.
dro López Navarro, del destructor Lctanto, y el cabo de
cañón Jesús Pazos Rosales, del destructor Sánchez, Bar
Cáiztegui, los cuales también deberán encontrarse a tal fin
en el_ Polígono .de "Firo naval "Janer" el mismo día 15 deabril próximo venidero.
_Madrid, 29 de enero de 1932.
El Subsecretario,
Julii.o Varela.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material,
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Cuerpo de Infantería de Marina.
Nombra jefe de Estudios de los alumnos de Infantería
de Marina, sin desatender su actual destino, al Coman
dante de dicho Cuerpo D. Jaime Togores y Balsola.
4 de febrero de 1932.
Sres. Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de
Cádiz e Intendente General de Marina.
Dispone quede en situación de disponible forzoso en
Cartagena .(Murcia) el Capitán de Infantería de Marina
D. Marciano Gutiérrez y Gutiérrez.
4 de febrero de 1932.
Sres. Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de
Cartagena e Intendente General de Marina.
Dispone pase a prestar sus servicios como Ayudante
de Guardias en el Arsenal de la Carraca el Gapitán de
Infantería de Marina tE. R. A. R.) D. Andrés Pérez
del Río.
4 de febrero de 1932.
Sre. Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de
Cádiz, Intendente General de Marina e Interventor Cen
tral (lel Ministerio.
o
Cuerpo de Infanter;.a de Marina (Ayudantes
Auxiliares).
Dispone que el Ayudante Auxiliar de primera de Infan
tería de Marina D. Gregorio Martínez López, preste sus
servicios en el Grupo que guarnece la Base naval principal
de Cartagena. en relevo.del de su igual categoría D. Fer
nando Sanabria Jiménez, que pasa a la Sección de Con
tabilidad de la Ordenación de Pagos de dicha Base.
4 de febrero de 1932.
Sres. Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de
Cartagena e Intendente General de Marina.
—
PERTENECEN





Dispone pasen a prestar sus servicios como efectivos
al Grupo de Infantería de Marina que guarnecen la Base
naval principal de Cartagena, los Ayudantes Auxiliares de
segunda del mencionado Cuerpo D. Eduardo de la Cotera,
D. -Adolfo García Matee y D. Vicente .Albiol Estapé.
4 de febrero de 1932.
Sres. Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de




Circular.—Excmo. Sr.: De acuerdo con lo propuesto
por la Sección de Infantería de Marina y con lo informa
do por la Intendencia G-...neral de este Ministerio, el Go
bierno de la República se ha servido disponer se haga ex
tensiva a los cabos de Infantería de Marina el Reglamento
de enganches y reenganches de 14 de marzo de 1922 (DIA
RIO OFICIAL número 67), aprobado por decreto de 2,o de
mayo de 1923 (D. O. núm. 124). no llevándose a la prác
tica tal medida hasta la inclusión en presupuesto de los
créditos necesarios para dotar los mencionados servicios.
Lo que de orden comunicada por el señor Ministro de
Marina digo a V. E. para su conocimiento y cumplimiento.






SECCION DE INFANTERIA DE MARINA
Clases y tropa.
Circidar.—Dispone que el personal de Infantería de
Marina ,que en la adjunta relación se menciona, cese en
las Bases navales principales de Cartagena, Cádiz y Fe
rrol, y pase a prestar sus servicios a la Sección de Or
denanzas del Ministerio.
Madrid, 3 de febrero de 1932.





Cabo José Mart-nez Illán
Soldado Carlos Monés Company ....
Diem Roque Tilf,rens Fuste'.
Idem Juan RodrIguét
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